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' o ,»«cribe en etta ciudad 
l i l ibr . rU de M.aoaá 5 n . •! 
aor«» *uscntorei y 9 fuer» 
. Leu «rticulo* eomaiuc«doí y 
lo* autncio» &c. «« dirigirio, 
á la ftecUccion, truicoi d« p4r*«i 
B O L E T I N OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
" TpoBierw Ttoltlico de la Provincia de Lían. 
1.a Seccioa núm. 55 . 
• • 1: • • • . -
S^e otn^ fl. 2 los hahilantes de esta provin-
eicí haberse encargado del Gobierno po-
... tilico de ta misma el Sr. Intendente D. 
- Juan Rodríguez Madillo. 
• Habiendo salido para la Corte á asuntos 
v 3 e l servicio nacional el Sr. D. Floreado 
Rodríguez Vaamonde, Gefq político de 
esta provincia, he vuelto a encargarme en 
el dia de ayer del Gobierno político de la 
misma, como Intendente, con arreglo á lo 
dispuesto por la ley de 5 de febrero de 
i 8 2 5 . León 9 de febrero de 1 8 4 0 . = : 
Juan Rodríguez Uadillo. 
. * Gcbtírno Político de la Provincia dt león. 
IPmiáeacia de U Asociación genera! de Ganada-
. . T©».ssCooííguient« i los principios de las actuata ios-
•' titucione» política» de }• Jfonarquía y á la igualdad 
de dertcho» qoe jpara ted^s !»$ clase» de ganaderos, 
• establecen las Uje» de 8 de Junio y 4 de Agosto de 
r 1813, y aS de Setiembre de i8ao, reproduci2ll^or 
. los Keales decrelo» de 6 y *3 de Setiembre de i836, 
la Asociación general de ganaderos del Reino, en 
• teoerdo de la» Juntas de Otoño ( aprobado provi&io-
- Baltneme por Eeal ¿rden de a; de Alavo de i83-) 
, declaró que en adelante deben tener vo'to todos ios 
ganaderos CTIM reúnan los requisitos legales sin dis-
tinción de Serrano» ni Riveriegos, y ser convocados 
uno* y otros i las Juntas generales de la propia Aso-
ciación , «n lo» términos y para los objatoa que dis-
i <J . . 
'poncñ las Leyes Vigente* del raim o, mediante qMW* 
gun otra Real ¿rden de «5.de Julio de 18J6. r»[\t6t 
ducida por Real decreto^de 37 de Junio de 4 83gf-«í« 
guea en observancia hasta que poc.otras se deroguen 
o reformen. * , .' 
Por tanto la Comisión permanente de la; A^oeii^ 
cionfca acordado anunciar tjue el dia aSdé jtbnl 
próximo , han de empezar las Juntas generales da| 
presente afio , reuniéndose en esta Corte en la Cas* 
propia de la Corporación, calle de las Huertas t í . 3o, 
á las'que podrán asistir los ganaderos criá'dores qut 
gasten , Con tal que desde un año antes hayan* tañida' 
y tengan por lo meaos ciento cincuenta eabesas da 
ganado Uuar ó cabrio , ó veipte y ciopo bacas ¿ dice 
y ocbo yegua* de «u propiedad; lo que deberán. acr»v 
ditar con certificación del A^untamténto del: jmeblo 
donde hayan pagado las contribuciones correapondiéri* 
tes á dichos ganados en el año ani^rior, prasentándola 
antes del indicado dia sS de Abril en la secretariado 
la Asociación. Los índÍTÍduos que consten matrículas 
"dos en las cuadrillas de ganaderos de sierras ydetier^ 
ras llanas con el número de ganadbs referido, 00 
cesitan presentar otro documento. -
Del mismo modo podrán reunir»» vprios ganad*. 
' ros de una ciudad, Tilla ó partido para elegir un Per* 
sonéro u Apoderado coa los espresados requisitos le-
gales, que presentando la mencionada certificación y, 
. el poder ó credencial de sus comitentes asist^ s^ jx sis' 
nombre á las citadas Juntas y en eltai propongay^a-
" cuerda con los demás Tócales voluntario* y aecaVaríb* 
' cuanto consideré conducente áU conserracioh y^píoii-
• peridad de la ganadería. •, ^  0/ .y\-
. Los ganaderos que se hallen constituido* en et-
. gun empleo d cargo público de serriciodel Estadoqae 
Ies impida la asistencia, podrán por medio de sos en-» 
cargados enterarse de cuanto ocurra en las enuñea*-* 
das Juntas genérale*, y espoaer Lo que «moeptueol 
conteniente. ¡ . . ; . ' i ' * " , ' ) 
Lo que con acuerdo de la Comisión permáneata 
participo k V. S. para que se sirva mandar se publi-" 
3ue en el Boletín oficial de esa Protincia, remitiéo-otne un egemplar del número en que se verifique* 
Dios guarde A V. S. muchos años. Madrid 1 ? da 
Febrero de 1840.—- José Segundo Rui*.—»$r. Gafe 
" Político de la Provincia de Leoi».—•In»«rto*«.¿UYía-. 
monde. 
(Svtihrno "Politicó 'de Ja ^Provincia 'de'teon, 
5 * Sección, núm. 4 9 . 
SS» tncarga á lot 'Alcaldes eonstitucícnaks de esta 
vrvMincia que procuren averiguar si in el diítrito de 
su respectivo ¿j-iintamiento se.ha cometido un rabo 
He ¿bnsfderacivn 4, $Ue " Tejiere la comunicación gue 
•"- •» -•' 1 se inserta. 
E l faéz 3e 1 . * instancia del apartido de 0 1 ' 
ífteHo con fecha de i& del actoaf me dice lo si-
guíente: ^ ^. 
En la interesante causa criminal, 'qxM €*-
%oJ eigniendo en averiguación de los autores 
cómplice? J auiiiJadpres dcí ier tos robos éjecn-
lados y proyectados en este partido, he dado no 
anto mandando entre otras cosas se oficie á V. í>. 
.^e-que M í?xva inqpjrir si en esa provin-
cia pe ha ejecutado 'un 'robo -cuantioso Je poco 
*fcá¿ *ri:una cas¿ ftnlada -de un sugeio tony rico 
j^iea ¿jue de Wlla aparece qtíe^en e( setiembre ú l -
timo jsali^ron <le este país ,óyxi*§ sujeto» con 
fiicección i Asturiasi hacer otn robo de ^bnclio 
pinero en 4a'casa de-viú seífor -que le'teína f 
••^\^pí^'i»'At' 'ú^i^tÍi i^[^j^ unoldeílos pre-
.^UJíips. j á d r o n ^ irimadoTomás. Pasa^oii, 3e ofi-
^¿viábalíil y -caBpin t«o , i)al«a» «*ado'trabajando 
|f'Jie€hb «ra iiicho -éü ^el-suelo p^oip bSjo.de la 
^¿a'-i iSÍT» .'¿ífaráatVttii' tiatil'ek'ÍIicW ¡ Z B \ que 
yel Wfl* WWlMWntVb tesjaltar , f l nombre dp 
^ a l señor « i , p u n i ó dosde.vivet^cÍFcnnstanc¡a por 
^a ^uá l ^ e í a i ^ O ' á - V r S. í ' ^ t f qué se sir^a 
"fliiponer diicVa , iveriguacion)_' <omunícindoniel<> 
jyap ¿pápias .cirpunslancias apareican en el par-
4kul«r,ipnc^i asi conviene al mejor servicio na-
-^tipnal,» . ... w^ -
' íSf ¿oKáWaS^süi ^e¿ibido én este Gobierno 
4>otilJCO parte alguna de tu^ef^e verificado en 
nesta provincia el riobo i qn« se refiere la prcin-
'iKrta comunicücit»D, 'encargo i los Alcaldes cons» 
^tti¿ionalesr d^ la '^aumá "qué "procuren aVeri-
Ijg'íf í fll W ha .P^P61?^^0 en el 4 i* t r í to de su^ res-
pectivo Ayuntamiento, dándome aviso en uno y 
j*Áé tiempo, para los efec-
H^sjljeón 28 í e enero d« 1840, 





f i . | « . r r | -
» : '.¿!C • \ , . "•• -'A' ; . • '• »; . . 
• .Sección .¿« Contabilidad. 
»,, i - . i - .* • .^Kátn. SO.'- .•• 
«tilo de dwiembré 
íiliimo manifesJiS los ÁUaldes a«ti»tJ4»<-¡«»a1c* 
de los pueblos liquidaicn las cubilas de docu-
mentos de protección y seguri^d j iiblira en la 
Sección de Contabilidad de est« Gobierno poli-
lico, en los.quince liltinoos días dJ indicado mes 
como que los de las cabezas de partido lo h i -
ciesen en los'quince primeros del paiailo enero 
«n 'rizón á tener estos que recibir las de los su-
balternos; y habiendo pasado 00 tan solo'-el *¿r~ 
mino señalado, sí no también trascurrido ct 
mes' último sin que muchos Alcaldes conslilu-
cionales hayan rendido las espresadas cuenta*, 
por cuya causa ta Sección se halla en la impo-
sibilidad de rendir la general de documentos á 
la Contaduría del Ministerio'~de'la Gobernación 
de la Península, prevengo á los mismos que si en 
el improrogable término de ocho días fijos i la 
publicación vde este, último aviso-no las lian l i -
quidado, pasados estos no se admitirán los do-
cumentos sobrantes exigiéudoles total impor-
|e de dichos documentos en metálico. 
Ademas, - habiendo remesado 4a Contaduría 
general del Ministerio de la Gobernación i la 
Sección de Contabilidad de este G.qbieroo.político f 
los documentos de protección y segunda^'pdbKoi 
para el año aciual, los Alcaldes eonsutuciopalea s« 
presentarán sin demora k recoger de la misma 
por si ó por medio de apoderadds'íos que ^eaa 
necesarios pará su'consumo en el año, dcvolvien-
'3o los pasaportes y pases recibrtfos desde «1 ipri» 
'mero de enero hasta el cinco'fli?! %¿es pr<sent'*. 
León 7 de Febrero ^e' Ú & A & ^ ^ O T Í U Ó O J t adá* 
• guei Yaamonde. - * • ' t n : . ; •'• , > 
• • ' ; - " • ' . ' / « ' ' . . i 
'CobUrno Totitico Ht Ja "ProMíneu» 'd* %»—n 
• : • M '- / . ..?¡ . . ' 
5 . a SeccÍon.=Circular.==Núm. 
• ' . •••• •iía... 
$qn repetidas las reclamacjpnps q t r e ^ r v e » * 
kálmente, ya por escrita se dirigen' i 'éste 
bierno político con motivo del mal estado eoqu« 
se bal'jn los caminos de la provincia en toda» 
" sus direcciones. Meditando yo ácérca'^é ellas en^ 
• cuenteo no solo que son fundadas, si ^ue tam-
bién culpables los 'ayuntamientos de .aband<fc« 
semejante, tan perjudicial á -los-'intereses de .lo* 
pueblos sus administrados en- cuánto, nó 'tiei»e«i 
espedí tas como es debido las ^comunicaciones a^* 
• de/pueblo í pueblo, como Jafi.iQteriores ó r u r » -
1 les de ellos mismos: y 00 áébíefKJoser .indifere»-
te i mi autoridad que de la:l:apatia observad 
• y hasta el día se contiuüe cauian^o mas dafioa í 
los «ecinos de los pueblos y i tqdps ]o» . S11* 






/^3o<l',,»n *1 iráfiro, comercio y negociaciones, 
^prevengo á los atraldc* j ajunlamientos coosli-
^-lucionalcs de la provincia qtie 'ínmcdiataineotc 
^.ál recibo de esta circular, dispongTn se reconoz-
^.can loscaminós de su respectivo tc'rmino con es-
^ jpecíaílidad los'que coaduten "i otro pueblo, J 
^jrtpcedan á ¡rerificar en ¿tilos >y en loá-poentes d 
.^p6"nlones que. «rxiitan, las dbras de teparo ó ha-
bilitación necesarias, Taliéudose de los medios de 
^iostutoobre para «ufragár so costo, '6 proponiendo 
ü; este Gobierno politico ;IOÍ' arbitrios que «ean 
^ ín ínos gravosos, qoc estoy p r o n t o ' ¿ conceder si 
t^ie 'hallasen en .el circulo de noí autoridad,i> pro-
^tnovtr obtención de U Excma. Diputación 
^^stovincial. • 
^ T ; - Prevengo asi mismo y muy particnlarmen-
^ H c á los Ayuntamientos de los pueblos situados 
í^¿ncamino-general ó carretera, habiliten si no lo 
f»jcstuviese con la solidet que correspende asi la 
Apar t e de travesía por el mtsníopueblo, como las 
^ 3 2 5 vara» He entrada y'de salida que por obli-
^ gacion les pertenece con arregló á Ja brdenam» 
camínos'rjr advierto por úititnó á todos los a-y 
júntamientós' que fao descuidare esle pavticular -, 
reservándome como me reservo enviar cousLiooa-^ 
^ dos espertes para' investigar «1 ouriiplíiniento 
^ q»e -At^ dá ;á .**la -disposición, á los (¡jialcs se pa-,' 
^ gari según yo determine por jos que aparecieiea 
. 'C%»ég%enle<--r ' • • . . . . . . 
** León 7 de febrero de 184Ó.=:Florehcio'ílo-
^ driguez 'Vaatnonde. ' 
^ , -
/— • • ' - •' • • ' • . • 
^ Cobitrno Político de la Provincia de Leorht 
^ -5.a Sección n. 53. 
^ El £xrmo. Sr. Secretario de Estado y A«l 
^ Desp.iclio de la iSobernacion de la Peuinsut* 
A con íerha 30 de enero último me dice da Real 
^ ¿rden lo siguiente. ' ' 
• >.S. M. Va Reina Gobernadora se ba scrvidúi 
'dirigirme con esta fecha el Real decreto«iguien-
ic.i=:Conver>cida de la oportunidad de cuanto 
^ toe baheís espuesto sóbrela necesidad de separar 
^ Jas Pagadurías T Secciones de Contabilidad de 
• Gobernación de las administraciones ¿ itit£flfrft" 
^ «ioties de correos de las capitales de provincia, 
<•> «n coyas dependencias incorporaron á virtud 
* del Real decreto de Si de febrero del aiío últi-
setso, y de establecer aquellas oficinas bajo un 
0h f ian acertado y económii o, dando a! mismo liern-
01 j o á la Direccioti y Gobierno $el ramo de Cor-« 
5r 
feos, la necocaria unidad é ¡ndepetidencia, he te* 
nido i bien como Reina Gobernadora, en nóm* 
bre de m i augusta 'Hija ?la" Reina Doña Isabel II» 
decretar lo siguieute.=1.0 Se separan los car* 
gos de comisionados pagadores y Gefes'.de las lec-
ciones de Contabilidad de los Gobiernos políti-
cos, de los de Administradores i Interventores de 
Correos de las capitales da provincia que fueron 
incorporados í virtud del"Reil-decrqto d é 21 da 
febrero del p r ó x i m o pasado.=2.0 £1 cargo de co -
"Baisionado pagador de Goberoacioo sedesempe« 
fiará «egun «¿a l i aba establecido antes de la p a* 
-tlicacion del irefetido decreto, abonándose á lo» 
¡ q u e Je . s i rvan e l premio se5ala do en JEleal drdea 
xircuUr d« 24 de febreroda 1838.^=3.* Las $ec* 
-cioaes de Contabilidad de lou ."Gobiernos polí ticos 
. . « compondrán de un Gefe. con el «neldo¡de ñute-
.ve mil rs. en las provincias de \ .a.clase, ocho m i l . 
. . en las da i . * y siete mil en las de 3.a, y de un oficial 
.con el sueldo de seis mil rs. en la» provincias de 
;1<a class y cinfo mil en las restai;tes,«=4.<:) L«* 
^fondos de correos continuarán recaudándose poq 
los Administradores del ramo, quedando á dis-
posición de la Dirección general ¿el mismo i fin^ 
deyuebajo las reglas y formalidades correspoo-* 
^Üi'eutes los distribuya S e g ú n las necesidades de j 
servicio. Coa este objeto la Pagaduría genera l 
Jdel Ministerio de vuestro cargo desempeñará 
' cuando fuere necesario, las funciones de la su -
primida Tesorería general de Correos,- tespecla 
del giro de caudales de su traslación i los pun-
tos á que la Dirección general les dest¡a¿=:5,0 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo pre* 
cedente, la -Contaduría de -Cerreos continuará 
bajo la dependencia, de la general del Ministerio • 
de la Gobernacron de la Peoinsula, en los mÍM 
, mos términos que se estableció) por el mencio* 
dado 'decreto dé 21 de febrero y e l A n o , S í t i » ^ I 
los sobrantes qüeresulten eolios fotujos de Cor* 
reos, después de cubiertas las atenciones^de^este 
per vicio, mgwsoránen la'Pagadnrijijgetijtral de 
Gobernación ¿ara aplicarse á las demás obKga* 
ciones del Ministerio. Tendréislp ¿atendida g 
supondréis lo conveniente para su rumplímifn-
- to.ezsEslá rubricado de la Real mano.=De ílea! 
orden lo comunico á V . S. para su intelvgeoeiaí 
y efectos correspondientes á su cumplimiento.»! 
Lo que «c íwer ta '«n el ¡Boletín oficial ;par¿ 
su publicidad. /León 8 de febrero de 18jiü.=5 
' 3uan Rodrigue! Radíllo. 0 
5 2 
Kmn. 52. 
jPla&ás de Jfíédkos Cirujanos vacantes 
E N ZAMORA. : 
¡Estando vhííante. la plaza de Médico 
•titular de dicha ciódad, el Ayuntamiento 
Constitucional de la m i s m a , con aproba-
ción 'de S. E . la'Diputación íú'ovincial, ha 
•acoirdado pvoveerla^en dos de la clase Mé-
•dico-Cirujano^ón l a dotación cada uno de 
4 0 0 íducadós anuales que percibirán por 
mensualidades del 'fondo de propios; sien-
4o obl igación'dé' los agraciados asistir 
gratuitamente iá lós pobres y demás Y e c i -
nos de una medianía, que á juicio del A« 
juntamiento hó puedan soportar los gastos 
de lacültativo, "as! como también á Jas 
Monjas, ínterin permanezcan cu el estado 
<n que se encuentran. Los pretendientes 
dirigirán sussolicitudcs á l a Secretaría del 
Ayuntamiento francas de porte hasta t i 
¿día 2 5 inclusive del mes próximo de mar-
,.zo; en inteligencia de que la provisión de 
-bichas plazas, se verificará'desde dicho dí^ 
t Jiasta el ,-8 de abril siguiente. 
*• 'fcsértese.^Radillo, 
¡Swn. 54. 
SAI JSoeUdad económica d* Amigos del 
- • Pais-de León* 
i 
• • * Á" j ' _ t • 
1 E n el que fué Beaterío de las Monjas 
Catalinas de esta ciudad , tuvo efecto el 
Domingo 9 de Febrero á las 11 de su 
mañana él instalamiento de la Junta de 
Damas , una de las secciones de que cons-
ta "esta Sociedad de Amigos del P a ú ^ e 
Xeon; bajo la Presidencia de su Director 
D . Antonio González Miranda , CanónU 
' go Provisor de esta Santa Iglesia. 
E n el mismo acto se verificaron por 
las mismas Señoras los nombramientos de 
Presidenta, Vicc-presidenta , Secretaria y 
iVice-secretaria, para el presente año de 
1 8 4 0 , habiendo reunido en su favor to-
$01 los sufragio* para presidenta ¿ Do&a 
Anacleta Sánchez de t,orenzana, para V i -
cc-prtóidcnta Doña Agustina Rojo de V -
bedu, para Secretaria Doña Manuela de 
Dios Chalanzon , y para Vice-secretaria 
Dona María Rodríguez de Lopetcdi: Do-
lía Práxedes Jolis de Alvarez y Doña 5ía« 
ría Pérez de Alonso fueron nombradas 
•en comisión para -visitar en la presente 
«emana la Escuela de Niñas pobres, que 
sostiene estb Sociedad á sus espensas, cui-
dando de la asistencia y buena enseñanza 
de la señora rbaestra y aplicación de laf 
niñas. L a Sociedad al ver realizado uof 
pensamiento que tiempo hace llamaba stf 
atención con preferencia; se dá mil pánn 
bienes, y predice una mejor ventura al dé-
bil sexo de la humanidad doliente. De'su 
acuerdo se anuncia al público para su sa* 
tisfaccion. 
León JO de febrero de 1840.«==P.Ay 




SE AMIGOS DEL PAIS DE VALEACljfc 
L a Sociedad, descando dar publicidad 
y mayor utilidad á sus trabajos, y reco-
nociendo como uno de los principales ob-
jetos de su instituto el difundir los^ e<mo-
cimientos útiles^ ha considerado muy coh-
duceute para Henar tan noble misipn, e| 
publicar un periódico mensual con dicho; 
titulo. Constará de dos ó tres pliegos de! 
impresión con tapas de color. Se suscribei 
en esta capital en la imprenta del Diario 
mercantil á 12 rs. vn. por semestre y 2QI 
por un año; y en las provincias á 2 4 rsj 
por un año en las administraciones de cor*' 
reos; en cuyos puntos sé hallará de mani^ 
fiesto el primer número, publicado el 1 $ 
del corriente enero. 
IMPRENTA DE LOPETEDI. 
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